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ABSTRAK 
Pengajaran Berasaskan Web dibangunkan untuk membantu pengajaran 
guru dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam mata pelajaran ICT 
Literacy. Dengan adanya laman web, para pelajar bukan sahaja boleh 
mendapatkan maklumat yang diperlukan malah ia juga boleh dijadikan 
sebagai bahan rujukan yang jleksibel. Dalam ha1 ini, Rapid Prototyping 
Model telah digunakan sebagai asas dalam mereka bentuk dan menilai 
larnan web. Populasi kajian ini adalah pelajar-pelajar yang mengambil 
mata pelajaran ICT Literacy dan guru-guru yang mengajar mata pelajaran 
ICT Literacy di SMK Seri Mahawangsa. Sampel kajian bagi penilaian satu 
dengan satu ialah tiga orang pelajar Tingkatan 2 dan seorang guru. Data 
dikumpul dengan menggunakan borang soal selidik dan temu bual yang 
dijalankan. Secara keseluruhannya, reka bentuk informasi atau strategi 
pembelajaran yang digunakan di dalam sistem pembelajaran menggunakan 
laman web berjaya membantu para pelajar memperoleh dan 
mengorganisasikan pengetahuan pengguna. Hasil dapatan menunjukkan 
bahawa pelajar memahami isi pelajaran yang ingin disampaikan. Ini 
menjelaskan bahawa sistem pembelajaran menerusi web ini telah berjaya 
dibangunkan dan dinilai menerusi penilaian format$ Proses mereka bentuk 
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pembangunan laman web ICT Literacy yang berasaskan prinsip-prinsip 
pernbelajaran teori konstruktivisme diharap dapat membantu pengguna 
dalam menambah pengetahuan dan membentuk satu proses pembelajaran 
yang bermakna. 
Kata kunci - ICT, Web, Literasi, Prototaip Model, Penilaian 
1. PENGENALAN 
Program ICT Literacy Sekolah Menengah mula dilaksanakan pada Julai 2007 bermula 
dengan Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. Objektif program ini adalah untuk memberi 
pengetahuan dan kemahiran terhadap perkembangan ICT dari sudut Pengaturcaraan, 
Sistem Rangkaian dan Internet. Matlamat kurikulum ICT Literacy adalah untuk 
membentuk pelajar yang berpengetahuan secara menyeluruh tentang ICT, berkemahiran 
menangani maklumat dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik dan 
perkakasan ICT (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2005). Kandungan pengajarannya 
ialah pengurusan makrnal komputer, pengurusan perkakasan komputer, pengurusan 
perisian komputer, sistem rangkaian dan Internet. 
Projek laman web ini difokuskan kepada golongan pelajar khasnya dan golongan 
awam yang berminat untuk mendapatkan pengetahuan lanjut tentang ICT Literacy. Hal 
ini kerana laman web ini memuatkan pelbagai maklumat yang berkaitan dengan ICT 
Literacy dengan lebih terperinci. Elemen-elemen multimedia digunakan dalam 
pembangunan larnan web ini supaya memudahkan penyampaian isi pengajaran, kelihatan 
lebih menarik, mesra pengguna serta memudahkan pengguna untuk melayari laman web 
ini. Kajian oleh Anderson dan Joerg (1996) menunjukkan bahawa laman web berperanan 
sebagai suatu alat yang berkesan dan sesuai bagi pelajar serta pengajar untuk 
meningkatkan pencapaian dan minat dalam pembelajaran. Justeru, Chang (2001) 
mendapati bahawa di samping melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif, 
laman web juga dapat mempertingkatkan tahap pembelajaran dalam kalangan pelajar. 
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Oleh yang demikian, projek laman web ini dibangunkan untuk membantu pengajaran 
guru dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam ICT Literacy. Laman web ini amat 
sesuai bagi pelajar Tingkatan 1 dan 2 kerana isi kandungan yang dimuatkan adalah 
menepati sukatan yang dibenarkan. Dengan adanya laman web ini, para pelajar bukan 
sahaja boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan malah ia juga boleh dijadikan 
sebagai bahan rujukan yang fleksibel. Khan (1999) menyatakan bahawa laman web 
mempunyai kebolehan untuk menyediakan persekitaran yang membenarkan pelajar 
berinteraksi dengan guru, pelajar dan juga dengan laman web itu sendiri. 
1.2 Objektif kajian 
1. Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap dimensi reka bentuk, dimensi kandungan 
dan dimensi kandungan laman web ICT Literacy. 
2. Mengenal pasti persepsi guru terhadap dimensi reka bentuk, dimensi kandungan 
dan dimensi kandungan laman web ICT Literacy. 
1.3 Persoalan kajian 
2. Apakah persepsi pelajar terhadap dimensi reka bentuk, dimensi kandungan dan 
dimensi kandungan laman web ICT Literacy? 
3. Apakah persepsi guru terhadap dimensi reka bentuk, dimensi kandungan dan 
dimensi kandungan laman web ICT Literacy? 
1.4 Batasan kajian 
Kajian ini dijalankan di SMK Seri Mahawangsa. Seorang guru dan tiga orang pelajar 
yang mengambil ICT Literacy dijadikan responden dalam kajian ini. Selain itu, 
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jumlah responden yang kecil juga merupakan salah satu batasan kajian. Kajian ini 
merupakan kajian kes dan hasil kajian ini tidak boleh dibuat generalisasi terhadap 
semua sekolah yang menawarkan mata pelajaran ICT Literacy. Kajian ini melibatkan 
pengurnpulan data dengan menggunakan soal selidik dan temu bual. 
2. RAPID PROTOTYPING MODEL 
Rapid Prototyping Model digunakan untuk membangunkan prototaip laman web bagi 
menjelaskan keperluan pengguna. Model ini merupakan satu pendekatan yang 
berstruktur. Pembangunan sesebuah aplikasi multimedia yang berasaskan model ini 
diperincikan dalam setiap fasanya. Ia menekankan kepada pendekatan perancangan 
sebelum dilaksanakan (Stokes, 2000). Model ini dibahagikan kepada empat fasa yang 
perlu diikuti secara berturutan. 
2.1 Fasa Analisis Keperluan, Analisis Kandungan dan Objektif 
Berdasarkan Rapid Prototyping Model yang dirujuk dalam projek ICT Literacy, 
penyelidik memulakan projek dengan melakukan analisis keperluan untuk mentaksir 
masalah pengajaran seperti apa yang hendak diajar, sasaran pembelajaran dan konteks 
pembelajaran. Pada fasa ini, penyelidik menganalisis pelajar-pelajar Tingkatan 1 dan 2 
yang mengarnbil mata pelajaran ICT Literacy bagi memastikan keperluan mereka 
menepati tujuan pembangunan laman web ICT Literacy. 
Sebagai langkah pertama penyelidik mengenal pasti isi kandungan mata pelajaran 
ICT Literacy. Terdapat empat topik di bawah mata pelajaran ICT Literacy iaitu 
pengurusan makmal komputer, pengurusan perkakasan komputer, pengurusan perisian 
komputer, sistem rangkaian dan internet. Hasil analisis menunjukkan topik-topik ini agak 
sukar dikuasai oleh pelajar kerana tidak terdapat buku teks dan kekurangan bahan 
rujukan. Oleh itu, penyelidik menetapkan objektif pernbelajaran projek ICT Literacy ini 
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untuk membantu para pelajar memahami tentang peranan dan fungsi Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam meningkatkan produktiviti, kecekapan dan 
keberkesanan sistem pengurusan. 
Langkah seterusnya, penyelidik memilih teori dan strategi pembelajaran bagi 
memudabkan proses reka bentuk laman web ICT Literacy dilaksanakan. Pendekatan 
pembelajaran melalui teori konstruktivisme dipilih kerana ia menekankan pembinaan 
pengetahuan berasaskan pengalaman dan kolaborasi. Penyelidik berpendapat bahawa 
teori konstruktivisme berupaya mengubah sikap memindah maklumat secara pasif kepada 
yang lebih aktif dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang dapat 
mempertingkatkan kemahiran b e e  pelajar. Melalui laman web yang dihasilkan ini, 
pembelajaran kendiri akan dapat dibentuk di mana pelajar akan belajar dengan sendiri 
dan akan berlaku interaksi antara pelajar dengan komputer. Justeru, penggunaan laman 
web yang mempunyai ciri-ciri hipermedia, hiperteks dan hiperlink amat sesuai dengan 
teori konstruktivisme ini (Sajap, 2006). 
Strategi pembelajaran yang digunakan ialah pembelajaran berasaskan web. Ini kerana 
proses Pengajaran Berasaskan Web melibatkan pelajar dengan masalah sebenar yang 
boleh digunakan dalam situasi dunia sebenar dan ianya menyokong pembelajaran aktif. 
Dengan adanya laman web ini, penyelidik berpendapat bahawa para pelajar bukan sahaja 
berupaya mendapatkan maklumat yang diperlukan malah ia juga boleh dijadikan sebagai 
bahan rujukan yang fleksibel. 
Setelah selesai fasa analisis keperluan, analisis kandungan dan penentuan objektif, 
penyelidik menyediakan cadangan proposal laman web ICT Literacy dan 
menyerahkannya kepada stakeholder untuk mendapatkan kelulusan. Stakeholder telah 
meluluskan cadangan proposal tersebut dan membenarkan penyelidik untuk meneruskan 
fasa seterusnya. Maklum balas penilaian formatif juga menunjukkan analisis yang telah 
dilakukan adalah menepati keperluan pelajar dan keperluan pengajaran dan pembelajaran 
(P&P). Oleh itu, penyelidik tidak membuat sebarang perubahan ke atas analisis 
keperluan, analisis kandungan dan penentuan objektif yang dilakukan pada awal projek. 
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2.2 Fasa Reka Bentuk dan Pembangunan 
Pelaksanaan fasa kedua dalam Rapid Prototyping Model iaitu reka bentuk dan 
pembangunan membantu penyelidik untuk menentukan bagaimana laman web ICT 
Literacy akan dibina dan dilaksanakan berdasarkan apa yang diperlukan dalam 
spesifikasi keperluan sistem (Piskurich, 2000). Fasa ini juga membolehkan penyelidik 
untuk merancang dan menyenaraikan apa yang difikirkan untuk membina laman web ICT 
Literacy . 
Berdasarkan pada maklumat yang diperolehi dalam fasa analisis keperluan, 
penyelidik telah melaksanakan fasa mereka bentuk dan pembangunan prototaip bagi 
projek laman web ICT Literacy berdasarkan perbincangan dan sumbangsaran daripada 
ahli-ahli kumpulan. Hasil daripada perbincangan tersebut, penyelidik menetapkan reka 
bentuk laman web ICT Literacy meliputi reka bentuk informasi, interaksi dan antara 
muka. Ia dibina supaya dapat memberi peluang kepada pelajar melibatkan diri secara 
aktif dalam P&P. Pelajar boleh mengakses bahan dan nota ringkas berkaitan perkakasan 
komputer serta membenarkan pelajar membuat latihan. 
Laman web ICT Literacy juga telah direka bentuk supaya para pelajar bebas 
menyusuri sistem pembelajaran untuk mencari maklurnat melalui pautan-pautan yang 
disediakan dalam laman web. Hal ini selari dengan apa yang dicadangkan oleh teori 
pembelajaran konstruktivisme yang menggalakkan pelajar membina kefahaman sendiri 
menerusi proses pencarian maklumat. 
Bagi reka bentuk antara muka pula, penyelidik telah menggunakan elemen-elemen 
multimedia untuk menarik perhatian pelajar menggunakan bahan pembelajaran ini. Bagi 
konsep wama pula penyelidik memilih wama dengan tulisan yang terang daripada latar 
belakang untuk memudahkan dan meningkatkan keupayaan pembacaan pelajar. Dari segi 
reka bentuk keseluruhan, penyelidik menggunakan konsep reka bentuk yang 
menitikberatkan grafik dan animasi yang ringkas. Penggunaan teks daripada jenis Aria1 
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yang bersaiz font 16 pixels telah digunakan bagi memudahkan penyampaian maklumat. 
Selain itu, hiperteks turut digunakan sebagai pautan ke halaman-halaman lain. 
Pernantauan berterusan dan penilaian formatif membantu penyelidik untuk 
memastikan laman web ICT Literacy direka bentuk berdasarkan keperluan dan 
dilaksanakan seperti yang dikehendaki. Hasil penilaian satu dengan satu menunjukkan 
tidak banyak perubahan yang perlu penyelidik lakukan ke atas reka bentuk laman web 
ICT Literacy. Hal ini kerana guru dan para pelajar yang terlibat dalam penilaian 
menyatakan laman web ICT Literacy memenuhi keperluan P&P serta mempunyai reka 
bentuk antara muka yang berkesan. Antara pendapat dan komen mereka adalah seperti 
laman web mudah diakses, tidak memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi, bahan 
pengajaran berfungsi dengan baik clan penyampaian konsep atau idea adalah jelas. 
Walau bagaimanapun, hasil penilaian satu dengan satu bersama guru mendapati 
terdapat ikon yang tidak berfungsi dengan sempurna dalam laman web ICT Literacy. 
Berdasarkan maklum balas tersebut, penyelidik telah memperbaiki kelemahan ikon yang 
dinyatakan sebelum muat naik ke dalam internet. 
2.3 Fasa Penilaian dan Penambahbaikan Prototaip 
Fasa ini bertujuan untuk membuat penilaian ke atas pencapaian matlamat yang telah 
ditetapkan serta faedah sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada kumpulan 
sasaran (Jonassen, 1991). Analisis data dibuat berdasarkan borang soal selidik yang 
diterima daripada responden kajian dan temu bual yang dijalankan. 
2.3.1 Persampelan 
Populasi kajian ini adalah pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran ICT Literacy 
dan guru-guru yang mengajar mata pelajaran ICT Literacy di SMK Seri Mahawangsa. 
Sampel kajian bagi penilaian satu dengan satu ialah tiga orang pelajar Tingkatan 2 dan 
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seorang guru. Pemilihan sampel pelajar adalah merujuk kepada kriteria iaitu pelajar- 
pelajar yang dipilih mewakili populasi sasaran dan dari pelbagai kumpulan aras 
pencapaian. Pernilihan pelajar dibuat berdasarkan nasihat guru yang mengajar mata 
pelajaran ICT Literacy. 
2.3.2 Instrumen Kajian 
Penilaian Satu dengan Satu 
Dalam penilaian satu dengan satu, penyelidik telah menggunakan dua set soal selidik 
untuk diberikan kepada guru dan pelajar. Kedua-dua set soal selidik tersebut diadaptasi 
daripada Jamalludin, Baharuddin dan Zaidatun (2001) dan ia mengandungi dua bahagian 
iaitu Bahagian A dan Bahagian B. 
Bahagian A 
Latar belakang responden. 
Bahagian B 
Set soalan yang diberikan kepada guru mengandungi 12 soalan yang berkaitan dengan 
pemahaman isi kandungan oleh pelajar, reka bentuk skrin, latihan dan pemahaman 
mereka secara keseluruhannya. Manakala, set soalan yang diberikan kepada pelajar 
mengandungi 16 soalan yang memerlukan pelajar menilai laman web ICT Literacy 
berdasarkan isi kandungan laman web, reka bentuk laman web dan latihan pengukuhan 
yang disediakan dalam laman web. Soalan-soalan yang diberikan kepada pelajar 
mempunyai pilihan secara 'Likert' antara 1 hingga 5. Nilai 1 mewakili "Paling Rendah" 
dan nilai 5 mewakili "Paling Tinggi". 
2.3.3 Kesahan dan Kebolehpercayaan 
Dalam kajian ini, penyelidik tidak membuat ujian kebolehpercayaan soal selidik kerana 
penyelidik menggunakan sumber soal selidik sedia ada tanpa melakukan perubahan 
kepada isi kandungannya. Bagi mengukur kesahan soal selidik, penyelidik memberikan 
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soal selidik kepada guru yang mengajar mata pelajaran ICT Literacy dan seorang 
pensyarah bidang Teknologi Pendidikan untuk menyemak dan mengesahkannya. 
2.3.4 Analisis Data 
Dalam kajian ini, penyelidik telah memilih pendekatan deskriptif untuk menganalisi data. 
Pendekatan deskriptif yang digunakan terdiri daripada min, peratusan dan fi-ekuensi. 
3. DAPATAN DAN PERBINCANGAN KAJIAN 
3.1 Penilaian Satu dengan Satu dengan Pelajar 
i) Latar Belakang Responden 
Dalam penilaian satu dengan satu atau penilaian secara individu, kumpulan penyelidik 
telah memilih pelajar-pelajar Tingkatan 2 untuk menilai laman web ICT Literacy. 
Analisis kajian menunjukkan seorang pelajar lelaki (33.3%) yang berbangsa India dan 
dua orang pelajar perempuan berbangsa Melayu (66.7%) telah menjadi penilai laman web 
ICT Literacy yang dibangunkan oleh kumpulan penyelidik. 
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ii) Penilaian Satu dengan Satu dengan Pelajar- Dimensi Kandungan 
Jadual 1 : 
Dimensi Kandungan 
Min SP 
1. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran dinyatakan dengan 
5.00 .OOO 
jelas. 
2. Isi pengajaran disusun dengan baik. 5.00 .OOO 
3. Penyampaian isi pelajaran adalah senang diikuti. 5.00 .OOO 
4. Aktiviti pembelajaran dalam larnan web ini menarik minat. 4.33 .577 
5. Akses kepada pelbagai sumber maklumat (link ke laman lain). 4.67 .577 
6. Penggunaan bahan multimedia (teks, grafik, audio, video dan 
5.00 .OOO 
animasi) membantu pemahaman. 
7. Bahasa yang digunakan adalah jelas clan tidak ada kesalahan 
4.67 .577 
ejaan, tanda baca dan tatabahasa. 
Min 4.81 .I65 
Dapatan penilaian (Jadual 1) bagi Dimensi Kandungan laman web menunjukkan kesemua 
item dalam dimensi ini mempunyai min yang tinggi. Min keseluruhan 4.81 menjelaskan 
bahawa kandungan pengajaran dalam laman web ini adalah sesuai dengan keperluan 
pelajar serta penyampaian isi pelajaran adalah jelas. Walau bagaimanapun, item aktiviti 
pembelajaran dalam laman web menarik minat perlu diberi perhatian dan dibuat 
penambahbaikan kerana mempunyai min yang rendah berbanding item-item lain iaitu 
Min= 4.33. 
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iii) Penilaian Satu dengan Satu dengan Pelajar- Dimensi Reka Bentuk 
Jadual2: 
Dimensi Reka Bentuk 
Min SP 
8. Susunatur skrin menarik. 4.67 .577 
9. Wama latar sesuai dan menarik. 4.67 .577 
10. Penggunaan bahan multimedia (grafik, audio, video dan 
5.00 ,000 
anirnasi) yang bersesuaian. 
11. Penggunaan teks yang bersesuaian (saiz, jenis font dan wama). 4.67 .577 
12. Pautan (Link) adalah mudah digunakan. 4.67 .577 
13. Setiap arahan jelas clan boleh diikuti. 5.00 .OOO 
14. Tiada gangguan teknikal. 5.00 .OOO 
Min 4.81 .218 
Jadual2 menunjukkan penilaian pelajar bagi Dimensi Reka Bentuk laman web. Penilaian 
ini mendapati item-item dalam dimensi ini mempunyai min yang tinggi. Secara 
keseluruhannya, dapatan penilaian (Min= 4.81) menunjukkan laman web ICT Literacy 
yang dibangunkan mempunyai reka bentuk laman web yang menarik dan mudah 
digunakan. 
Namun demikian, terdapat pandangan daripada pelajar yang menyatakan warna 
hitam yang digunakan sebagai wama latar dalam laman web ICT Literacy adalah kurang 
sesuai. Pelajar tersebut mencadangkan pemilihan wama lain yang lebih sesuai dengan 
konsep laman web untuk pengajaran. 
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15. Aspek penilaian dapat mengukur pemahaman. 5.00 .OOO 
16. Bahan penilaian menggalakkan kemahiran berfikir. 5.00 .OOO 
Min 5.00 .OOO 
Jadual 3 menunjukkan dapatan aspek penilaian yang disediakan dalam laman web ICT 
Literacy. Dapatan menunjukkan para pelajar sangat setuju dengan penyataan aspek 
penilaian dapat mengukur pemahaman dan bahan penilaian menggalakkan kernahiran 
b e r f i  kerana masing-masing mempunyai Min= 5.00. Min keseluruhan yang diperolehi 
iaitu 5.00 juga menjelaskan bahawa penilaian yang disediakan dalam laman web ICT 
Literacy adalah sesuai dan memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir. 
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v) Rumusan Penilaian Satu dengan Satu dengan Pelajar 
Jadual4: 
Analisis DiskriptifDimensi-dimensi Penilaian 
Min SP 
1. Dimensi Kandungan 4.81 .I65 
2. Dimensi Reka Bentuk 4.8 1 .218 
3. Dimensi Penilaian 5.00 .OOO 
Min 4.87 .I19 
Jadual 4 menunjukkan nilai min dan sisihan piawai bagi tiga dimensi yang digunakan 
untuk menilai laman web ICT Literacy. Dalam keputusan yang telah ditunjukkan, 
Dimensi Penilaian telah mencatatkan nilai min yang paling tinggi iaitu 5.00 dan diikuti 
dengan Dimensi Kandungan dan Dimensi Reka Bentuk iaitu masing-masing mempunyai 
rnin yang sama iaitu 4.81. Min keseluruhan 4.87 menjelaskan bahawa laman web ICT 
Literacy yang dibina oleh kurnpulan penyelidik adalah sesuai untuk digunakan sebagai 
sumber pengajaran. Ia memenuhi keperluan pembelajaran pelajar dan keperluan reka 
bentuk laman web yang baik. 
Secara keseluruhanya, penilaian satu dengan satu telah membantu penyelidik untuk 
mendapatkan pandangan awal secara sepintas lalu mengenai dimensi-dimensi serta 
kaitannya daripada perspektif pelajar. Penyelidik dapat mengenal pasti kesesuaian laman 
web dari aspek isi kandungan, format laman web dan susunatur laman web serta aspek- 
aspek yang perlu dibuat penambahbaikan. 
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3.2 Penilaian Satu dengan Satu dengan Guru 
Kaedah semi struktur temubual melalui penilaian satu dengan satu telah dilaksanakan 
untuk mendapat pandangan guru yang mengajar mata pelajaran ICT Literacy di dalam 
penilaian formatif ini. Soalan-soalan temubual adalah berdasarkan soalan daripada soal 
selidik yang disediakan. Dapatan daripada penilaian ini adalah seperti berikut: 
i) Latar belakang guru 
Seorang guru Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahawangsa, Jitra Kedah yang 
mengajar mata pelajaran ICT Literacy telah dipilih untuk melaksanakan penilaian 
fonnatif terhadap Pengajaran Berasaskan Web ini. Butiran maklumat tentang latar 
belakang guru ini adalah seperti berikut: 
i) Jantina : Lelaki 
ii) Bangsa : Melayu 
iii) Pengalaman mengajar : Lebih dari 10 tahun 
ii) Dimensi Kandungan 
Pandangan yang positif telah diberikan oleh guru berkaitan dengan aspek kandungan 
dalam Pengajaran Berasaskan Web yang dibangunkan. Guru tersebut berpendapat 
Pengajaran Berasaskan Web ini dapat memudahkan pemahaman pelajar, objektif P&P 
dinyatakan dengan jelas serta memenuhi kandungannya dan penyampaian isi pengajaran 
yang disampaikan sesuai dengan tahap pelajar. 
Di samping itu, guru berkenaan juga berpendapat penggunaan elemen-elemen 
multimedia dalam Pengajaran Berasaskan Web dapat memberi gambaran tambahan yang 
lebih jelas bagi membantu penerangan kepada pelajar untuk memahami isi kandungan 
pengajaran. 
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iv) Dimensi Reka Bentuk 
Bagi aspek reka bentuk Pengajaran Berasaskan Web yang dibangunkan, guru terbabit 
menyatakan bahawa tiada apa-apa kekangan yang dihadapi semasa menggunakannya, 
susunatur yang seragam untuk semua halaman yang digunakan dapat membantu pelajar 
menumpukan kepada isi kandungan, penggunaan warna latar dan warna teks serta bahan 
multimedia yang bersesuaian dapat memantapkan pengukuhan kepada penerangan yang 
diberikan selain terdapat satu ikon yang tidak befingsi dengan sempurna. Guru tersebut 
juga menyatakan bahawa Pengajaran Berasaskan Web ini dapat meningkatkan lagi 
interaksi antara guru dan pelajar. 
v) Dimensi Penilaian 
Bagi aspek penilaian pengajaran yang terdapat di dalam Pengajaran Berasaskan Web ini, 
guru berkenaan berpendapat penilaian tersebut dapat mengukur pemahaman pelajar serta 
dapat menggalakkan kemahiran berfikir. Soalan-soalan di dalam menu latihan perlu 
ditambah dengan keupayaan untuk menyediakan bank soalan serta rekod pencapaian 
pelajar merupakan cadangan yang diberikan oleh guru. 
2.4 Fasa Pemasangan dan Penyelenggaraan Pengajaran Berasaskan Web 
Dalam fasa ini, proses pemasangan (installation) Pengajaran Berasaskan Web untuk 
disebarkan dilakukan dengan dua cara iaitu dengan menggunakan medium Internet clan 
medium Cakera Padat. Bagi penggunaan medium Internet, kandungan Pengajaran 
Berasaskan Web dimuat naik ke free web hosting iaitu www.~eewebsitehosting.com 
yang menyediakan kemudahan untuk muat naik kandungan Pengajaran Berasaskan Web 
secara percuma. Kandungan Pengajaran Berasaskan Web yang telah dimuat naik boleh 
dicapai oleh pengguna yang mempunyai capaian Internet di alamat berikut 
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http://ictliteracy.fi-eewebsitehosting.com atau http://www.ictliteracy. fi-eewebsitehosting. 
com. Dengan menggunakan medium Internet ini, kandungan Pengajaran Berasaskan Web 
boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana jua asalkan mempunyai capaian Internet. 
Penggunaan medium ini juga memberi kemudahan kepada pembangun untuk sentiasa 
mengemaskini kandungan Pengajaran Berasaskan Web untuk kegunaan pelajar. 
Kandungan Pengajaran Berasaskan Web ini akan dikemaskini berdasarkan tempoh masa 
yang ditetapkan iaitu 2 minggu sekali. Walau bagaimanapun, kelemahan utama medium 
ini adalah disebabkan penggunaan web hosting secara percuma maka banyak pop up 
window akan muncul semasa pengguna mencapai laman web ini. 
Medium kedua yang digunakan untuk penyebaran kandungan Pengajaran Berasaskan 
Web ini ialah Cakera Padat. Penggunaan Cakera Padat untuk penyebaran kandungan 
Pengajaran Berasaskan Web ini adalah bagi memberi kemudahan kepada sekolah atau 
pengguna yang tidak mempunyai capaian Internet (stand alone). Kelemahan penyebaran 
Pengajaran Berasaskan Web menggunakan medium ini ialah kandungannya tidak dapat 
dikemaskini. 
3. KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya, reka bentuk infonnasi atau strategi pembelajaran yang digunakan 
di dalam sistem pembelajaran ini berjaya membantu pelajar memperolehi dan 
mengorganisasikan pengetahuan pengguna kerana hasil dapatan menunjukkan bahawa 
pelajar memahami isi pelajaran yang ingin disampaikan. Keadaan ini juga menyokong 
pelajar dalam mewujudkan situasi pembelajaran aktif dalam proses P&P. Jonassen (1 991) 
menyatakan bahawa masalah yang disediakan oleh guru perlulah sesuatu yang menarik, 
relevan, perlu melibatkan pelajar serta kurang berstruktur. 
Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (1997), salah satu implikasi utama 
pendekatan konstruktivisme yang paling utama ialah P&P adalah berpusatkan pelajar. 
Pelajar sendiri yang akan mencari bahan untuk proses pembelajaran mereka. Keadaan ini 
akan membentuk satu kemahiran generik iaitu kemahiran mengurus, memilih dan 
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menganalisis maklumat yang merangkumi kebolehan untuk mengenal pasti dan memilih 
informasi, menilai informasi, surnber informasi dan cara mendapatkan informasi serta 
menggunakan informasi secara efektif. Keadaan ini menunjukkan bahawa sistem 
pembelajaran menerusi web yang dibangunkan ini tergolong dalam bahan pembelajaran 
yang interaktif. 
Komen responden mengenai reka bentuk sistem pembelajaran dan interaksi yang 
dibangunkan mendapat komen yang positif seperti pengguna menyatakan bahawa sistem 
pembelajaran ini membantu pelajar, sistem pembelajaran web ini juga dikatakan tidak 
"complicated" dan mudah untuk bergerak dari satu "page" ke satu "page" yang lain. 
Pengguna juga berpendapat pembangunan sistem pembelajaran ini merupakan satu usaha 
yang baik dan patut diteruskan. Dapatan kajian Saharani, Norah dan Baharuddin (2010) 
menunjukkan responden cenderung menggunakan konsep pembelajaran yang interaktif. 
Ini menjelaskan sistem pembelajaran yang membenarkan pelajar untuk lebih berinteraksi 
dengan sistem adalah lebih mudah diterirna dan dipersetujui oleh pelajar. 
Guru juga berpendapat penggunaan Pengajaran Berasaskan Web ini dapat menarik 
minat pelajar untuk belajar kerana penggunaan elemen-elemen multimedia dan hyperlink 
akan dapat menggalakkan pelajar untuk meneroka ilmu dengan lebih mudah. Masalah 
tentang kawalan terhadap pelajar dalam menggunakan Pengajaran Berasaskan Web ini 
tidak dihadapi oleh guru kerana pembelajaran berpusatkan pelajar diterapkan dalam 
kaedah ini. Guru juga bersetuju untuk mencadangkan penggunaan Pengajaran Berasaskan 
Web ini kepada guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran ICT Literacy. Dapatan 
kajian ini adalah selari dengan kajian oleh Norazah dan Ngau (2011) yang juga 
mendapati guru bersetuju bahwa Pengajaran Berasaskan Web membantu mereka dalam 
menguruskan bahan pengajaran serta menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran dan adalah sangat sesuai Pengajaran Berasaskan 
Web digunakan sebagai kaedah alternatif dalam pengajaran ICT Literacy di sekolah. 
Penilaian formatif yang dijalankan oleh guru terhadap Pengajaran Berasaskan Web ini 
dapat memberi input yang berguna untuk proses penambahbaikan. Dapatan yang 
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diperolehi ini juga akan digunakan sebagai panduan dalam memastikan objektif 
pembangunan Pengajaran Berasaskan Web bagi ICT Literacy tercapai. 
Dengan itu, dapat dirumuskan bahawa sistem pembelajaran menerusi Pengajaran 
Berasaskan Web ini telah berjaya dibangunkan dan dinilai menerusi penilaian formatif. 
Pandangan dan komen yang diberikan oleh responden dan pakar telah digunakan untuk 
tujuan penambahbaikan. Proses mereka bentuk pembangunan laman web ICT Literacy 
yang berasaskan prinsip-prinsip pembelajaran teori konstruktivisme diharap dapat 
membantu pengguna di dalam menambah pengetahuan dan membentuk satu proses 
pembelajaran yang bermakna. 
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